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ABSTRAK 
Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang terjalin di antara dua atau lebih kerajaan. 
Pada dasarnya, hubungan ini terbina atas dasar kepercayaan, keserasian dan keinginan untuk 
menjayakan matlamat yang sama demi kepentingan kerajaan masing-masing. Namun, 
hubungan diplomatik ini akan mengalami kerencatan apabila segelintir pemerintah kerajaan 
tidak lagi terikat dengan nilai integriti dan melihat ‘kuasa’ sebagai agenda utama dalam 
hubungan tersebut. Makalah ini bertujuan mengkaji faktor penyebab berlakunya 
permasalahan ini. Bagi memperoleh data, penulis melakukan kajian kepustakaan. Hasil 
dapatan menemui bahawa faktor kerencatan ini berlaku disebabkan oleh interaksi sosial yang 
berbeza antara kerajaan, matlamat untuk menjadi ‘kerajaan autokratik’ dan akibat 
perlanggaran prinsip etika dan moral hidup. Naskhah Sulalatus Salatin, Tuhfat al-Nafis dan 
Hikayat Aceh akan dijadikan sebagai bahan perbincangan utama. 
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